























rakananggotabadan. kesakitan dan penyakit
Setiaprofesionmenyum- denganmenyediakankaun-
bang kepadasebahagian selingkepadaindividuserta
daripadakeseluruhanpen- kumpulanmengenaimalan
pemakanan.
Katanya,pakarpemaka-
nantidakmelakukansatu
kerja,sebaliknyaturutterti-
batdalamaktivitikemasya-
rakatan.
Sebagaicontoh, kata
beliau, merekamengan-
jurkan programpromosi
kesihatandanpendidikan
pemak;man,membangun-.
kanmanuallatihanpemaka-
nandangarispanduanserta
menjalankanpenyelidikan
pemakanandan campur
tangan.
"Bekalangraduandalam
bidanginimasihtidakmen-
cukupi.Perkembangankese-
daranawammengenaiisu
pemakanansihatdandiet
yang betkaitanpenyakit
tidakberjang)titelahmeng-
galakkan pertumbuhan
dalambidangpemakanan.
"Untukbersaingdengan
permintaanpakarpemaka-
•..
nanyangsemakinmening;
kat,kerajaantelahmengam-
bil langkahmengekalkan
kualitipemakananmelalui
cadanganAkta Kesiha(an
ProfesionalBersekutu(ARP),
dimanahanyagraduandari-
padaprograinuniversitiyang
menyediakanlatihanmen-
cukupiakandiiktirafbagi
pendaftaransebagai,pakar
pemakanan,"katanya.
